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ANUGERAH AKADEMIK UNIMAS 2019




1	Salinan Kad  Pengenalan pemohon.		
2	Warganegara Malaysia.		
3	Satu (1) keping gambar terkini bersaiz pasport atau dalam bentuk JPEG yang dimuat naik ke dalam boring.		
4	Ringkasan pencapaian calon (tidak melebihi 500 perkataan)		
5	Tandatangan* pemohon.(Tandatangan pemohon tidak diwajibkan sekiranya dicalonkan.)		
6	Tandatangan* dan cop rasmi Ketua Pusat Tanggungjawab		
7	Butir jaya diri (CV) mengikut format yang dilampirkan. 		
8	Telah berkhidmat sebagai ahli akademik di universiti tempatan sekurang-kurangnya 10 tahun secara kumulatif dalam kerjaya akademik.		
9	Salinan sijil bagi setiap anugerah atau pengiktirafan ketokohan daripada badan profesional dan ilmiah yang berprestij pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa.		
10	Maklumat tentang anugerah dan  badan pemberi anugerah/pengiktirafan.		
11	Telah mendapat anugerah atau pengiktirafan dari badan profesional dan ilmiah bagi sumbangannya dalam jangka waktu  10 tahun terakhir (termasuk tahun yang dinilai).		
























BORANG PERMOHONAN/PENCALONANANUGERAH TOKOH AKADEMIK UNIMAS 2019
(Sila gunakan satu borang bagi setiap permohonan/pencalonan)


NAMA CALON/PEMOHON: .......................................................................................................KELAYAKAN (AKADEMIK DAN/ATAU PROFESIONAL): ....................................................GELARAN AKADEMIK TERTINGGI YANG PERNAH DIPEGANG (PROF. MADYA/ PROFESOR/ PROFESOR ULUNG / PROFESOR EMERITUS/ PROFESOR DIRAJA): .......................................................................................................................................................TEMPOH PERKHIDMATAN SEBAGAI AHLI AKADEMIK: ............................................................(Sekurangnya 10 tahun secara kumulatif dalam kerjaya akademik)JAWATANIPTTEMPOHTARIKH MULATARIKH AKHIR
ALAMAT TERKINI CALON/PEMOHON: ......................................................................................... 	  	          .........................................................................................	  	          .........................................................................................
NO. TELEFON  PEJABAT : ..............................  NO. TELEFON BIMBIT:  .............................    NO. FAKS : .............................................................  E-MEL :  .....................................................




SAYA MENGESAHKAN BAHAWA SAYA/CALON ADALAH WARGANEGARA MALAYSIA:	        	()























Sila sertakan butir jaya diri mengikut format yang dilampirkan. Butir jaya diri yang tidak mengikut format yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.

PENGAKUAN PEMOHON DAN PENGESAHAN KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB :Saya mengaku bahawa semua maklumat yang diberikan adalah benar. ...............................................	      ...............................................  (Tandatangan Pemohon)                                                      (Tarikh)          Saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang diberikan oleh pemohon adalah benar.................................................                                     ...............................................Tanda tangan dan Cop Rasmi                                                   (Tarikh)(DEKAN / KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB)
*  	Tanda tangan pemohon tidak diwajibkan sekiranya dicalonkan.# 	Tandatangan digital tidak akan diterima.
Permohonan perlu dialamatkan dan dihantar kepada: Pengarah Kanan
Pusat Penyelidikan, Inovasi dan EnterpriseAras 5, Bangunan Canselori dan Rumah Universiti Kota Samarahan
(UP: Urus Setia Anugerah Akademik UNIMAS 2019)




Disemak oleh Urusetia        : ...............................................	............................................








(Sila lekatkan/ muat naik dalam bentuk JPEG gambar terkini)
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